




































































































表２ 朝の生活 Ｋ保育園 ３歳未満児（３４名中％）
表３ 朝の生活 Ｋ保育園 ３歳以上児（５４名中％）
時間 自宅 通園途中 保育園 睡眠 食事 着替え 洗顔 歯みがき 排泄 入浴 室内遊び 外遊び テレビ 絵本
５：００
｜ １００ ０ ０ １００ ０ ０ ０ ０ ２．９ ０ ０ ０ ０ ０
５：３０
｜ １００ ０ ０ １００ ２．９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
６：００
｜ １００ ０ ０ ９７．１ ２．９ ０ ０ ０ ２．９ ０ ０ ０ ２．９ ０
６：３０
｜ １００ ０ ０ ８５．３ １７．６ ２０．６ ２．９ ５．９ １４．７ ０ ２．９ ０ ２．９ ０
７：００
｜ １００ １１．８ ５．９ ３２．４ ４１．２ ４１．２ １１．８ ５．９ １７．６ ０ １１．８ ０ ２６．５ ２．９
７：３０
｜ ８５．３ １７．６ ２０．６ １４．７ ５０ ２６．５ １７．６ ２０．６ １７．６ ０ ２３．５ ０ ３５．３ ８．８
８：００
｜ ５５．９ ２９．４ ５０ ２．９ １４．７ １１．８ ８．８ １１．８ ８．８ ０ １１．８ ０ ２６．５ ５．９
８：３０
｜ ２６．５ ２９．４ ８２．４ ０ ０ ２．９ ２．９ ２．９ ５．９ ０ ０ ０ ５．９ ０
９：００
｜ ２．９ １１．８ ９７．１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
９：３０
｜ ０ ２．９ １００ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
１０：００
｜ ０ ０ １００ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
１０：３０
時間 自宅 通園途中 保育園 睡眠 食事 着替え 洗顔 歯みがき 排泄 入浴 室内遊び 外遊び テレビ 絵本
４：３０
｜ １００ ０ ０ １００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
５：００
｜ １００ ０ ０ ９８．１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
５：３０
｜ １００ ０ ０ ９８．１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
６：００
｜ １００ ０ ０ ９４．４ １．９ １．９ ３．７ ０ ３．７ ０ ０ ０ １．９ ０
６：３０
｜ ９８．１ ０ ０ ８１．５ ２０．４ ２５．９ １．９ ３．７ ３．７ ０ １．９ ０ ５．６ ０
７：００
｜ ９６．３ ９．３ １．９ ５１．９ ３８．９ ２９．６ ２０．４ ２０．４ １６．７ ０ ３．７ ０ ２０．４ ０
７：３０
｜ ８５．２ ２０．４ ２０．４ １８．５ ３５．２ ２７．８ １４．８ ２０．４ ４０．７ ０ ９．３ ０ ３７ ０
８：００
｜ ６１．１ ３３．３ ４２．６ １．９ ２７．８ ２０．４ １１．１ １３ ９．３ ０ ５．６ ０ ２９．６ ０
８：３０
｜ ２９．６ ３３．３ ７９．６ ０ １．９ ３．７ ９．３ １１．１ ９．３ ０ １．９ ０ １３ ０
９：００
｜ ３．７ ２０．４ ９８．１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
９：３０




表４ 夜間の生活 Ｋ保育園 ３歳未満児（３４名中％）
表５ 夜間の生活 Ｋ保育園 ３歳以上児（５４名中％）
時間 自宅 帰宅途中 保育園 食事 入浴 排泄 睡眠 室内遊び 外遊び テレビ 絵本 家族と遊ぶけいこ事
１５：３０
｜ ０ ０ １００ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
１６：００
｜ ０ ２．９ ９４．１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１６：３０
｜ ２．９ ２．９ ９１．２ ２．９ ０ ０ ０ ２．９ ０ ２．９ ０ ０ ０
１７：００
｜ ５．９ ８．８ ８８．２ ０ ０ ０ ０ ８．８ ０ ２．９ ２．９ ０ ０
１７：３０
｜ ２６．５ ４４．１ ７０．６ ０ ０ ０ ０ １７．６ ０ ８．８ ５．９ １１．８ ０
１８：００
｜ ６７．６ ２９．４ ２０．６ １４．７ ５．９ ８．８ ０ ２９．４ ０ ３８．２ １１．８ ２０．６ ０
１８：３０
｜ ８８．２ １１．８ １１．８ ３２．４ １４．７ ２３．５ ０ ５２．９ ０ ３２．４ １４．７ ３５．３ ０
１９：００
｜ ９４．１ １１．８ ０ ４７．１ ５．９ ５．９ ０ ４７．１ ０ ４４．１ １７．６ ４１．２ ０
１９：３０
｜ ９７．１ ２．９ ０ ３５．３ １７．６ ５．９ ０ ３８．２ ０ ４４．１ ２６．５ ４７．１ ０
２０：００
｜ ９７．１ ２．９ ０ １４．７ ２６．５ １４．７ ５．９ ５２．９ ０ ３２．４ ３５．３ ６４．７ ０
２０：３０
｜ １００ ０ ０ ０ ２６．５ ５．９ ８．８ ５０ ０ ２９．４ ４７．１ ６４．７ ０
２１：００
｜ １００ ０ ０ ２．９ ２６．５ ２３．５ ４１．２ ２６．５ ０ １４．７ ２０．６ ４１．２ ０
２１：３０
｜ １００ ０ ０ ０ ５．９ ８．８ ６４．７ ２０．６ ０ １７．６ ２０．６ ２３．５ ０
２２：００
｜ １００ ０ ０ ０ ０ ２．９ ９１．２ ２．９ ０ ２．９ １４．７ ５．９ ０
２２：３０
｜ １００ ０ ０ ０ ０ ２．９ １００ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２３：００
｜ １００ ０ ０ ０ ０ ２．９ １００ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２３：３０
｜ １００ ０ ０ ０ ０ ０ １００ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０：００
時間 自宅 帰宅途中 保育園 食事 入浴 排泄 睡眠 室内遊び 外遊び テレビ 絵本 家族と遊ぶけいこ事
１５：３０
｜ ０ ０ １００ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
１６：００
｜ ０ ０ ９８．１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１６：３０
｜ １．９ ９．３ ９４．４ ０ ０ ０ ０ １．９ １．９ １．９ １．９ １．９ ０
１７：００
｜ １４．８ １８．５ ７５．９ ０ ０ ０ ０ １３ ３．７ ５．６ ３．７ ３．７ ０
１７：３０
｜ ３７ ４６．３ ５１．９ １．９ ０ １．９ ０ ２５．９ ５．６ １３ ３．７ ９．３ ０
１８：００
｜ ７９．６ ４６．３ １６．７ ９．３ ５．６ ７．４ ０ ４２．６ ０ ３７ ７．４ ２０．４ ０
１８：３０
｜ ８７ １６．７ １．９ ３５．２ ５．６ １４．８ ０ ４４．４ ０ ５０ １３ ２２．２ ０
１９：００
｜ ９４．４ ７４．１ ０ ４６．３ ５．６ １１．１ ０ ４８．１ ０ ７４．１ １３ ３３．３ ０
１９：３０
｜ ９６．３ １．９ ０ ３３．３ ９．３ １１．１ ０ ４０．７ ０ ６８．５ １４．８ ３７ ０
２０：００
｜ ９８．１ １．９ ０ １３ ４０．７ ５．６ ０ ４４．４ ０ ４６．３ １６．７ ４０．７ ０
２０：３０
｜ １００ ０ ０ ０ ３１．５ １１．１ １．９ ５９．３ ０ ５９．３ ２５．９ ５０ ０
２１：００
｜ １００ ０ ０ ０ ２４．１ １３ ３３．３ ３５．２ ０ ３３．３ ２４．１ ２７．８ ０
２１：３０
｜ １００ ０ ０ ０ ５．６ １１．１ ５５．６ ２４．１ ０ ２４．１ ２４．１ １４．８ ０
２２：００
｜ １００ ０ ０ ０ １．９ ３．７ ８３．３ ９．３ ０ １．９ ２０．４ ３．７ ０
２２：３０
｜ １００ ０ ０ ０ １．９ １．９ ９８．１ ０ ０ １．９ ７．４ ０ ０
２３：００
｜ １００ ０ ０ ０ ０ ０ １００ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２３：３０












Ｋ園 ３歳未満児 Ｋ園 ３歳以上児 Ａ園 ３歳未満児 Ａ園 ３歳以上児
イ 自宅に近い ７６．４ ７２．２ ５０．０ ４５．５
ロ 親の職場に近い ２６．５ １３．０ １６．７ ４５．５
ハ 交通に便利 ８．８ ７．４ ０ ２２．７
ニ 遠くて不便 ０ １１．１ ３３．３ ４．５
イ 歩いて ８．８ ２４．１ ３３．３ ４．５
ロ 自転車で ０ ７．４ ３３．３ ４５．５
ハ 自家用車で ９７．１ ８８．９ ５０．０ ６３．６
ニ 電車やバスで ０ ０ ０ １３．６
イ ３０分以内 １００ ９６．３ ８３．３ １００
ロ ３０分～１時間 ０ １．９ １６．７ ０
ハ １時間以上 ０ ０ ０ ０
イ 母親が多い ６７．６ ８３．３ １００ ７７．３
ロ 父親が多い １１．８ ５．６ ０ ９．１
ハ 都合のよい方 ２０．６ １１．１ ０ １３．６
ニ その他 ５．９ １１．１ １６．７ ４．５
イ 毎朝自宅で食べている ９７．１ ９２．６ ８３．３ １００
ロ 登園途中で食べさせることもある ８．８ ７．４ ０ ０
ハ 食べない ５．９ ０ ０ ０
ニ 保育園で食べる ０ ０ ０ ０
イ ほとんどない ８５．３ ７９．６ ８３．３ ８６．４
ロ 時々ある １１．８ １３．０ １６．７ １３．６
ハ 毎日のようにある ２．９ ５．６ ０ ０
イ 毎晩自宅で ９７．１ ９０．７ １００ １００
ロ 帰宅途中で外食 ２．９ １．９ １６．７ １３．６
ハ 親族や知人の家で １１．８ ７．４ １６．７ ０
ニ 保育園で ０ ０ ０ ０
イ その日の出来事話し合う ２９．４ ６４．８ １６．７ ３６．４
ロ 絵本を読む ５８．８ ５１．９ ８３．３ ７７．３
ハ 遊具で遊ぶ ４１．２ １８．５ １６．７ １３．６
ニ おけいこ事の練習 ０ ３．７ ０ ４．５
































































Ｋ園３歳未満 Ｋ園３歳以上 Ａ園３歳未満 Ａ園３歳以上
１．朝、なかなか起きてくれないので困
る
２９．４ ３１．５ ３３．３ ４５．５
２．朝、食事をあまり食べないので心配
である
２３．５ ２２．２ ３３．３ １３．６
３．朝は、子どもに「早く早く」と急か
すことが多いと思う
５８．８ ７４．１ ５０．０ ７７．３
４．睡眠不足や食事の不規則が心配であ
る




８．８ １１．１ １６．７ １８．２	
６．夕方、自宅に帰ると、親も子もほっ
とした気分になる
４１．２ ３３．３ １６．７ １８．２	
７．夕方、自宅に帰ると、子どもが必ず
やりたがることがある

































































The Daily Routines of Young Children at Day Nursery Care in Japan
Tamiko SHIMIZU
88 nursery children’s morning and evening activities at home were investigated by administering a
questionnaire to their parents. The diversity of children’s life style such as the schedule for their daily routine is
the results of their parents’ thoughts about the likely developmental effect on their children. Some parents think
going to bed early is important, and others think that parent-child interaction is more important during the
child’s evening hours.
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